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SENIOR RECITAL 
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PROGRAM 
Canciones Populares Espafiolas 
Pano Murciano 
Asturiana 
El Vito 
Ruhe, meine Seele 
Traum <lurch die Dammerung 
Zueignung 
Things ~hange, Jo 
from Little Women 
Amarilli 
Se tu m'ami 
Caro mio Ben 
C'est l'Extase 
11 pleure dans mon cceur 
Spleen 
Jabberwocky 
·Over the Rainbow 
from The Wi.zard of Oz 
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Joaquin Nin 
(1879-1949) 
( 
Richard Strauss · 
(1864-1949) 
Mark.Adamo 
(b. 1962) 
Giulio Caccini 
(1551-1618) 
Alessandro Parisotti 
. (1853-1913) 
Tommaso Giorctad 
(1738-1806) 
Claude Debussy 
(1862"1918) 
Lee Hoiby 
(b,1926) 
Harold Arlen 
(1905c1986) 
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Bachelor of Music in Performance and Education. l __ 
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